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Burg Vrbovec u Klenovcu Humskom – nastavak arheološko-
konzervatorskih radova na kuli u 2016.
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U razdoblju od 25. rujna do 25. listopada 2016. 
godine Institut za arheologiju je proveo nastavak konzer-
vatorskih radova otkrivene arhitekture na burgu Vrbovcu 
(Veliki Gradiš, Veliko Gradišće u Klenovcu kraj Huma na 
Sutli, Krapinsko-zagorska županija) (sl. 1).1 Financijska 
sredstva za provođenje radova osiguralo je Ministarstvo 
kulture Republike Hrvatske te Općina Hum na Sutli, 
a radovi su se odvijali pod nadzorom Konzervatorskog 
odjela u Krapini. Zidarske poslove obavljala je tvrtka „Ar-
hitekton“ iz Poredja, licencirana za građevinske radove na 
kulturnome dobru.
Institut za arheologiju je s istraživanjem burga zapo-
čeo probnim iskopavanjima još 1987. godine, a od 2001. 
godine provode se kontinuirana sustavna istraživanja i 
konzervacija zidova o čemu se redovito izvješćuje putem 
stručnih tekstova, muzejskih izložbi, kongresnih priop-
ćenja i znanstvenih radova (istaknimo tek neke: Tomičić 
et al. 2001; Horvat, Tkalčec 2009; Tkalčec 2010; 2013; 
2015; 2016). 
U 2016. godini nastavili smo konzervaciju, odno-
sno konsolidaciju arhitekture zidova sjevernog i zapad-
nog dijela kule te njezinog spoja na južni dio zapadnog 
obodnog zida jezgre burga. Zbog izloženosti sjevernim 
vjetrovima i hladnijoj klimi upravo su ti dijelovi arhitek-
ture kule odabrani za hitnu intervenciju, odnosno pro-
cijenjeno je da je njih nužno prvo zaštititi. Osim toga, 
1 Radovima 2016. godine je prethodilo čišćenje lokaliteta od raslinja koje je 
osigurala Općina Hum na Sutli, detaljnije čišćenje raslinja obavljeno je i 
naknadno tijekom konzervatorskih radova. Zidarske poslove obavljali su 
zaposlenici (zidar i pomoćnici) tvrtke „Arhitekton“ iz Poredja, vlasnika 
Anđelka Štrukleca, a glavne zidarske radove obavljao je Stanislav Štruklec, 
pod koordinacijom voditeljice projekta T. Tkalčec. Svi su radovi izvedeni 
u skladu s prethodno ishođenom dozvolom nadležnog Konzervatorskog 
odjela u Krapini od 16.09.2016. Jedan dan na terenu je sudjelovala i studen-
tica arheologije Katarina Lukić.
konzerviran je i čitav zid SJ 52, odnosno južni zid istočne 
trapezoidne prostorije (za zid SJ 52 i ostale stratigrafske 
jedinice koje se navode u daljnjem tekstu usp. tlocrt u 
Tkalčec 2013: 109, sl. 1).
Pristup pri konzervatorskim radovima bio je isklju-
čivo sanacijski i konsolidacijski, nije se ulazilo u rekon-
strukcije i nadogradnje već su pristupilo fugiranju lica 
zidova te podizanju uglavnom jednog reda kamena kako 
bi se načinila zaštitna kapa. Međutim, na određenim dije-
lovima jezgre zapadnog zida kule, manjim dijelom i nje-
nog lica, bilo je potrebno popuniti oštećenja u puno većoj 
mjeri kako bismo načinili prirodne padove koji oponašaju 
ruševine, a ujedno onemogućuju nakupljanje vode u ru-
pama i jamama. Pri tome se maksimalno, kako je spome-
nuto, poštivao izvorni način gradnje.
Prvi su obavljeni konzervaciji sljedeći postupci: 1. 
suho čišćenje; 2. razgradnja zida do zdrave osnove; 3. 
mokro čišćenje (miniwashom); 3. zidanje; 4. njegovanje 
žbuke; 5. zimska zaštita konzerviranog zida. Vezivno sred-
stvo – produženi vapneni mort – sastojalo se od sipine (< 
4 mm) iz lokalnog kamenoloma kraj Pregrade, vapna i 
cementa i to u omjeru (1:3:6 – cement:vapno:sipina). Ko-
rišten je kamen sa samoga lokaliteta, a sipina iz lokalnog 
kamenoloma kod Pregrade.
Konzervatorski radovi na dvorišnom zidu kule SJ 
69 i južnom dijelu zapadnog obodnog zida jezgre burga 
SJ 61
Zid SJ 61, izuzev njegova južnog spoja s kulom, 
konzerviran je u prijašnjim godinama, a ove godine je do-
vršena njegova konzervacija pri čemu se posebna pažnja 
posvetila odnosu sa zidom SJ 69 i zidom SJ 210-zapad. 
Na manjoj površini, gdje se na visoko očuvanoj živoj sti-
jeni vide tek tragovi morta na koji je polagan prvi red 
T. Tkalčec, Burg VrBoVec u KlenoVcu HumsKom  ..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 92–96
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kamenja u jezgri zida, nije se interveniralo dodavanjem 
reda kamenja. Cilj nam je provesti svojevrsni monitoring, 
odnosno pratiti kako se kroz godine „ponaša“ taj dio zida, 
a sa željom da se pokaže da je na nekim dijelovima živa 
stijena vrlo visoko očuvana te da je čitav burg koristio 
prirodnu kamenu podlogu gdje god je to bilo moguće, tj. 
gdje je živa stijena bila kompaktna. Južno lice zida SJ 61 
bilo je tek dijelom očuvano, u konzervatorskim radovima 
bilo je ga je nužno povisiti kako bi se premostile velike ra-
zlike u očuvanosti ziđa i jezgre zidova kule, a u koje jame 
se nakupljala oborinska voda (usp. sl. 2 i 3). 
Zid SJ 69 naslanja se na sjeverno lice zida SJ 210. 
U njegovo lice sekundarno je kao spolia ugrađen i kutni 
klesanac. Predstavlja jednu od najkasnijih kasnosrednjo-
vjekovnih intervencija na branič-kuli. Vrlo malim dijelom 
konsolidiran je 2015. godine (Tkalčec 2016: 129, sl. 3), a 
u potpunosti ove godine (sl. 1).
Konzervatorski radovi na zapadnome dijelu bra-
nič-kule
Konzervacija zapadnog dijela branič kule sastojala 
se od konsolidacija i popunjavanje te fugiranja lica donjeg 
ukošenog dijela kule SJ 196, građenog od izuzetno veli-
kih kamenih blokova, a na manjem (sjevernijem) dijelu 
obavljeno je dozidavanje radi postizanja željene nivelacije 
konzerviranog zida.
Ukošen donji dio lica jugozapadnog zida branič-
kule SJ 196 sastoji se od velikih kamenih blokova, daleko 
većih od onih kojima su građeni obodni zidovi burga, a 
znatno većih i od klesanaca na sjevernom licu kule SJ 069. 
Dimenzije su im od 50 x 50 cm pa do 1,20 x 60 cm (sl. 
2). Jezgra zida građena je od kamena lomljenka.
Konzervacija lica SJ 196 podrazumijevala je isklju-
čivo konsolidaciju, no na određenim dijelovima valjalo je 
nadopuniti slomljene dijelove kamena, ispale iz strukture 
samog zida kao i na manjem dijelu dopunjavanje čitavog 
dijela lica s novim kamenim blokovima. Na samome te-
renu teško je naći kamen tih dimenzija i takve strukture 
koja bi imitirala izvorno lice SJ 196. To je kamenje bilo 
najbliže strminama burga te je rušenjem nepovratno izgu-
bljeno, odnosno nema ga na terenu. Ipak, u dosadašnjim 
istraživanjima nađeno je i veće kamenje te se takvo ugra-
dilo na potrebna mjesta, uz maksimalan pokušaj imitacije 
izvornog načina zidanja SJ 196, a on podrazumijeva grad-
nju velikim blokovima priklesanog kamenja uz umetanje 
u fuge manjeg kamenja (sl. 3).
Konzervatorski radovi na zidu SJ 052
Izuzev kule, čija konzervacija nije dovršena, zid SJ 
52 je jedini zid u samoj jezgri burga koji do sad nije kon-
zerviran. Uzrok tome je njegova relativno dobra očuva-
nost, odnosno izgradnja od čvršće bijele vezivne žbuke za 
koju je do sada zaključeno da su njome građene kasnije 
strukture, gotičke, možda za vrijeme Celjskih ili pak u 
drugoj polovini 15. stoljeća za Korvina ili Vitovaca. Ipak, 
kako je dugo ostajao otvoren, nekonzerviran, pokazalo se 
da je krajnje vrijeme i za njegovu zaštitu i konsolidaci-
ju. U samim temeljima, na dijelovima gdje zid sjeda na 
zdravu osnovu, pokazalo se da dolazi do oštećenja upravo 
zbog trusnosti živca na tome dijelu, što ujedno uzrokuje 
ispadanje prvih kamena temeljaca na oštećenome dijelu.
Zid SJ 52 je širine 80 cm. Građen je od priklesa-
nog kamenja koje je u temeljima nepravilno nizano, dok 
je u slabije očuvanim gornjim dijelovima vidljiv pokušaj 
nizanja pravilnijih redova s umetanjem u fuge sitnijeg ka-
menja, a na nekim dijelovima i ulomaka opeke debljine 5 
cm (1 ulomak), 5,5 cm (1 ulomka) ili 6 cm (2 ulomka), 
neočuvane dužine te moguće (nepouzdano) širine od 16 i 
Sl. 1  Pogled sa sjeveroistoka na konzervirani zid SJ 69 (snimila T. Tkalčec)
Fig. 1  View from the north-east on the conserved wall SU 69 (photo: T. Tkalčec)
T. Tkalčec, Burg VrBoVec u KlenoVcu HumsKom  ..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 92–96
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Sl. 2  Pogled sa zapada na zapadno lice zida kule SJ 196 prije konzervatorskih radova (snimila: T. Tkalčec, 2014. godine)
Fig. 2  View from the west on the western wall of the keep SU 196 before conservation works (photo: T. Tkalčec, 2014)
Sl. 3  Pogled sa zapada na konzervirani zapadni dio branič kule (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 3  View from the west on the conserved segment of the western wall of the keep (photo: T. Tkalčec)
T. Tkalčec, Burg VrBoVec u KlenoVcu HumsKom  ..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 92–96
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19 cm kod ulomaka debljine 6 cm. To je također značajka 
i drugih zidova koji su predstavljali naknadne pregradnje 
na burgu, slično je i kod zida kojim je nekad, čini se, jed-
noprostorna veća prostorija prizemlja palasa pregrađena u 
15. stoljeću u dvije ‒ sjevernu i istočnu. Vezivanje čvršćom 
bijelom žbukom (sa sporadičnim ulomcima opeke) bilo 
je vidljivo i na očuvanim dijelovima dovratnika i ulaznih 
niša u prizemlje palasa – izvorno romanički dovratnici su 
očito uklonjeni te je u 15. stoljeću došlo do ponovljenja 
kamene opreme burga ili popravaka ulaznih niša. Zid SJ 
52 nema istaknutu temeljnu stopu. Međutim, nivelacija 
temelja se iščitava ne samo visinskom usporedbom s razi-
nom hodne površine dvorišta nego i na krajnjem zapad-
nome dijelu gdje je nazočan manji segment (oštećenog?) 
proširenja u vidu istaknute temeljne stope. Konzervacija 
zida odvijala se u skladu s dosadašnjim metodama – prin-
cip konsolidacija, dozidavanje manjih površina tek ako je 
to bilo nužno (sl. 4).
Uz navedene poslove, tijekom konzervatorskih ra-
dova provedeno je i uzorkovanje podnica unutar branič 
kule radi arheomagnetskog datiranja ‒ suradnja s Péte-
rom Mártonom (Eötvös Loránd University, Department 
of Geophysics and Space Science, Budapest, Hungary) te 
Emoe Märton i Gáborom Istvanom koji su izašli na teren.
U Prirodoslovnom laboratoriju Hrvatskog restaura-
torskog zavoda provedene su pod vodstvom dr. sc. Doma-
goja Mudronje i dipl. ing. Mirjane Jelinčić analize uzorka 
žbuke.  Obavljena je mikroskopska, kemijska i fizikalna 
analiza uzorka žbuke s tamnim premazom (U 5, SJ 003) 
za koju je postavljeno pitanje je li riječ o nalazu žbuke s ta-
mnim naličem kao pokazateljem oslikavanja zidova pro-
storije. Uzorak je pronađen u sloju ruševine u istraživanji-
ma u sjeveroistočnoj prostoriji prizemlja palasa još 2001. 
godine. S obzirom na kontekst nalaza – sloj ruševine SJ 
003, uzorak vjerojatno potječe iz urušenja gornje prosto-
rije palasa gdje je bio stambeni ili reprezentativni prostor 
plemića. Analiza je dala pozitivan rezultat – dokazano je 
postojanje crnog oslika ili naliča na uzorkovanoj žbuci.
Sl. 4  Pogled na sjeverno lice zida SJ 52 nakon konzervatorskih radova (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 1  View on the north face of the wall SU 52 after conservation works (photo: T. Tkalčec)
T. Tkalčec, Burg VrBoVec u KlenoVcu HumsKom  ..., Ann. Inst. Archaeol. XIII/2017., str. 92–96
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Summary
The Institute of Archaeology continued the conservation works on 
the masonry walls of the Vrbovec Castle in Klenovec Humski in 2016. The 
walls of the northern and western part of the keep were conserved and the 
masonry area of its compound to the southern part of the west wall of the 
castle core. The southern courtyard wall of the eastern room of trapezoidal 
layout was also mended. During the conservation works, the approach was 
to fix and consolidate, without any reconstruction or upgrade. This in-
volved grouting the outer walls and completing the wall layout just enough 
to make a protective cap. The original building technique was respected 
as much as possible.
In addition to these activities, sampling the floor inside the keep 
was conducted by colleagues from the Eötvös Loránd University, Depart-
ment of Geophysics and Space Science, Budapest, in attempt to carry out 
the paleomagnethic dating of the samples and also the microscopic, chemi-
cal and physical analysis of individual samples of plaster with a dark coat 
were conducted at the Natural laboratory of the Croatian Conservation 
Institute.
